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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
tarafından organize edilen "Adalet 
Ağaoğlu Sempozyumu" 15 Mayıs'ta 
Rektörlük Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirildi, iki oturum olarak 
düzenlenen sempozyumu Adalet 
Ağaoğlu da izledi.
Sekiz bildirinin sunulduğu 
sempozyumda yazarın roman, öykü ve 
oyunları değerlendirildi.
Sempozyumun amacı ve Adalet 
Ağaoğlu'nun eserleri üzerine yapılan 
çalışmalar hakkında sempozyumu 
organize eden Doç. Dr. Nüket Esen ile 
görüştük.
Bir yazar üzerine böyle bir sempozyum 
düzenlerken niçin Adalet Ağaoğlu'nu 
seçtiniz? Sempozyumun amacı ne idi? 
Bunun birkaç sebebi var. 12-13 Aralık 
1998'de Amerika'da Ohio Devlet 
Universitesi'nde Adalet Ağaoğlu'na bir 
fahri doktora verildi. O bağlamda iki 
gün süren bir sempozyum yapıldı. 
"Adalet Ağaoğlu Onuruna Çağdaşlık 
ve Toplumsal Değişim Sempozyumu" 
idi bu sempozyumun adı. Bu iki gün 
boyunca hem Amerika'daki 
edebiyatçıların, hem de Türkiye'den 
giden edebiyatçıların bildiri verdikleri 
bir program gerçekleştirildi. Bu 
sempozyum bana fikir vermişti. Daha 
sonra Adalet Hanım, kitaplarının yayın 
hakkını, kütüphanesindeki kitapları ve 
evini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na 
bağışladı. Bu da dikkatimi çekti. Ayrıca 
bizim edebiyatımızda hem roman, hem 
hikaye, hem oyun yazarı olarak çok 
emeği geçmiş bir insandır kendisi. Yaşı 
da ilerledi. O nedenle bizim saygın, 
değerli, kıdemli bir yazarımıza bir 
teşekkür olarak onun eserlerine onun 
gözü önünde bakmak çok önemliydi. 
Kendisi de gelip dinledi. Kendi 
eserleriyle ilgili değişik bakış açılarının 
ortaya konmasından keyif alıyor. 
Kendisi de ilgileniyor, soru soruyor, 
eserleriyle ilgili yeni şeyler öğrendiğini
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söylüyor. Bunları düşünerek bir günlük 
bir "Adalet Ağaoğlu Sempozyumu" 
yapmaya karar verdik.
Bir yazar üzerine sempozyumlar pek 
fazla yapılmıyor Türkiye'de. Boğaziçi 
Universitesi'nde Adalet Ağaoğlu üzerine 
çalışanlar var mı? Konuşmacılar ne 
şekilde bir araya getirildi?
Adalet Hanım'ın eserleri bizim yüksek 
lisans ve doktora programlarımızda ele 
alınan eserler. Özellikle romanları 
üzerine çalışılıyor. Bir yazar üzerine 
sempozyum yapmak çok yaygın olmasa 
bile artık yapılmaya başlandı. Mesela 
aynı hafta Ankara'da Bilkent 
Üniversitesinde de Yaşar Kemal 
Sempozyumu vardı. Böyle kıdemli, 
yaşını başını almış yazarlara saygımızı 
sunmak için bir vesile oluyor bu 
sempozyumlar diye düşünüyorum. 
Konuşmacılara gelince, iki oturumumuz 
vardı. Sabah ve öğleden sonra dörder 
kişi konuştu. Bir tanesi Adalet 
Ağaoğlu'nun eserlerini okutan öğretim 
üyemiz Yrd. Doç. Dr. Nur Gürani Arslan 
idi. Bildirilerden üçü Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü'nde doktora öğrencisi 
olan ve bu alanda uzmanlaşan kişiler 
tarafından verildi. Bu öğrencilerimiz 
yeni edebiyat üzerine doktora 
yapıyorlar. Bir psikanalist olan Haluk 
Sunat, "Hayal, Hakikat ve Yaratı" adlı 
yeni çıkan kitabında Adalet 
Ağaoğlu'nun eserlerini psikoanalitik 
yaklaşımla inceliyor. Onu bir bildiri 
vermek üzere davet ettim. Bildirilerden 
birini sunan Christoph Neumann,
Alman bir Osmanlı tarihçisidir. İstanbul 
Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi. O
da bir tarihçi gözüyle Adalet 
Hanım'ın romanına baktı. Artık 
edebiyatta bu çeşitli bakışlar çok 
kullanılır oldu. Edebi eserlere sadece 
bir edebiyatçının bakması değil, bir 
tarihçinin bakması, bir psikoanalistin 
bakması önemliydi. Boğaziçi 
Üniversitesinden, bizim 
bölümümüzden mezun olan Erol 
Köroğlu ve Batı Dilleri ve Edebiyatları 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sibel 
Irzık Ohio'daki Adalet Ağaoğlu 
Sempozyumu'nda İngilizce olarak 
bildiri sunmuştu. Orada beğenilen 
bu iki bildiri, Türkçe'ye çevrilerek 
burada tekrar sunuldu. Böylece 
Adalet Ağaoğlu ile ilgili değişik bakış 
açılarını bir araya getiren bir 
sempozyum yapıldı.
Ağaoğlu bu sempozyum hakkında bir 
şeyler söyledi mi?
Çok memnun kaldığını söyledi. 
Toplantı sırasında da konuştu. Edebi 
eserlerin artık pazarlamaya dayalı, 
reklamla ortaya konan eserler 
olduğunu söyledi. "Halbuki burada 
benim eserlerime değişik okuyucular 
baktılar, metinle kendi aralarına 
hiçbir şey koymadan, sadece kendi 
okumalarını sundular. Benim 
herhangi bir eseri okumam gibi, 
onlar da benim eserlerimi okumuşlar 
ve bunu dinlemek bana çok ilginç 
geliyor. Benim eserlerimle ilgili 
başkalarının ne bulduğu ne gördüğü 
bana çok ilginç geliyor. Burada son 
derece bilimsel, akademik bir 
yaklaşım gördüm. Edebiyat ya da 
insani bilimler alanında çalışan 
kişilerin edebiyat eserlerime bakışı 
beni de çok zenginleştirdi ve 
bilgilendirdi" dedi. Ağaoğlu 
toplantıda, popüler bir yaklaşım 
yerine, akademik ve bilimsel bir
yaklaşımın ortaya konmasının hoşuna 
gittiğini vurguladı.
Sunumlara dair ortak yaklaşımlardan, 
ortak sunumlardan bahsetmek mümkün 
mü?
Oldukça geniş bir spektrumdan bakıldı 
eserlere. Onun için genel bir şey 
söyleyemem. Ama ortak bir nokta 
olarak herkesin metnin kendisine 
baktığını söyleyebilirim. O metinlerin 
nasıl algılandığı, ne kadar sattığı gibi 
şeylere hiç girilmedi. Tebliğleri sunanlar 
metinlerin kendilerine ne 
düşündürdüğünü, ne gördüklerini 
anlattılar. Metin ve okuyucunun karşı 
karşıya olduğu bir yaklaşım hakimdi. 
Sempozyum için şunu ekleyebilirim: Bu 
bildiriler kitap olarak yayınlanacak.
Ohio Devlet Üniversitesi'ndeki 
sempozyumun da bildirilerini 
yayınlamak istiyorlardı. Ancak bunu 
yapamayacaklarını ama istersek bizim 
yayınlayabileceğimizi söylediler. Bunun 
üzerine ben hem Ohio Devlet, hem de 
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bildirileri 
topluyorum. Ohio'daki bildirilerin bir 
iki tanesi Türkçe ama çoğunluğu 
İngilizce. Bildiri sahipleri kendi 
metinlerini kendileri Türkçe'ye 
çeviriyorlar ve benim editörlüğümde 
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları'ndan 
önümüzdeki sonbaharda çıkarmayı 
planlıyoruz. Buna Adalet Hanım da 
çok sevindi. Söz uçar yazı kalır hesabı 
bunların yayınlanmasını o da çok 
istiyor.
Sanat Eğitimi 
Sempozyumuna 
Boğaziçi'nden Katılım_____
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 
tarafından organize edilen Sanat Eğitimi 
Sempozyumu 8 -1 0  Mayıs tarihleri 
arasında Ankara'da gerçekleştirildi. 
Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mutlu 
Erbay ve Doç. Dr. Fethiye Erbay da bu 
sempozyuma konuşmacı olarak katıldı. 
Mutlu Erbay'ın konuşması "Eğitimin 
Gelişimini Etkileyen Sorunlar", Fethiye 
Erbay'ın konuşması ise "Sosyokültürel ve 
Teknolojik Değişimin Sanat Eğitimi ve 
Programlarına Etkisi" başlığını taşıyordu.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kısa Film Yarışması
Sinema Kulübü, Kısa Film Yarışması düzenledi. Robert Kolej döneminde 
düzenlenen "Hisar Kısa Film Festivali"ni yeniden canlandırmak istediklerini 
söyleyen BÜSKTüler, kısa film festivallerinin bugün artık her yerde 
düzenlendiğini, kendilerinin farklı bir şey yapmak için değişik bir yarışma 
organize ettiklerini belirtiyor. Robert Kolej döneminde gerçekleştirilen 
festivalin, Türkiye'de kısa filmin tanınmasını sağladığını, bugün önemli 
filmleri bulunan yönetmenlerin o zaman bu yarışmalara katıldığını ve 
festivalin yedi kere gerçekleştirildiğini dile getiren kulüp üyeleri, farklı bir fikir 
ararken bu yarışma fikrinin nasıl ortaya çıktığını da şöyle anlatıyorlar: "Film 
çekimiyle ilgili teorik çalışmalar yapıyorduk. Bu işin nasıl yapıldığını 
öğrenmek için hafta sonları kendi aramızda çekim yapmaya başladık. Bir 
hafta sonu bir öğrencinin study'den kantine gidip çay alıp gelmesini çekelim 
dedik. Nasıl planlar kullanmak gerektiğini, neler yapılması gerektiğini 
öğrenelim dedik. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Üç saat içinde çektik ve çok 
farklı bir senaryo çıktı ortaya. Çok hoş bir kısa film oldu. Bunun üzerine bu 
fikir aklımıza geldi. Farklı bir şey arıyorduk. Başarılı olursak gelecek seneye 
bunu geliştirebiliriz dedik". Film yarışması İstanbul'daki bütün üniversitelere 
duyuruldu. Seçici kurul kulüpteki öğrencilerden oluştuğu için Sinema 
Kulübü'nden kimse bu yarışmaya katılamadı. Kişisel başvurular kabul 
edilmedi. Yarışmaya 4-8 kişiden oluşan 20 grup başvurdu. Bu gruplardan 
Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Sakarya ve Boğaziçi Üniversitesinden 
toplam altı grup seçildi. Yarışmacılar yarışma gününe kadar çekim mekanını 
bilmiyordu. Mekan olarak Güney Kampüs belirlendi, gelen yarışmacılara 
kampüs gezdirildi ve akşam saat 1 7:00'ye dek zaman verildi. Yarışmacılar, 
senaryolarını belirlemek ve çekimlerini tamamlamak için sadece bir güne 
sahipti. BÜSKTüler Sanat Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
yarışmayla Sanat Bayramina yeni ve farklı bir etkinlik kazandırmış olmaktan 
mutlu olduklarını söylediler.
Pınar Kür ile Söyleşi
Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü, 13 Mayıs'ta Pınar Kür söyleşisi organize 
etti. Kür, "Bir Cinayet Romanı" adlı romanı üzerine konuştu. Bu romanı 
kurgu meselesini incelemek üzere yazdığını söyleyen Kür, cinayet 
romanlarının bir kurgu olduğunun diğer roman türlerine göre daha aşikâr 
olduğunu, romanın yapaylığını incelemek için cinayet romanı yazmanın iyi 
bir yöntem olduğunu dile getirdi. Gelen sorular üzerine de en çok 
etkilendiği, kendisine roman yazmayı öğreten yazarların Tolstoy ve Agatha 
Christie olduğunu söyleyen Kür, tiyatro oyunculuğu yapmış olmasının da 
diyalog yazmak konusunda kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.
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